




Berdasarkan hasil dari penelitian tentang liquiditas, firm size dan profitabilitas
terhadap nilai perusahaan dengan leverage sebagai mediasi pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut.
1. Liquiditas memiliki pengaruh terhadap leverage pada perusahaan properti
yang terhadaftar di BEI.
2. Firm Size memiliki pengaruh terhadap leverage pada perusahaan properti
yang terhadaftar di BEI.
3. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap leverage pada perusahaan
properti yang terhadaftar di BEI.
4. Liquiditas memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan
properti yang terhadaftar di BEI.
5. Firm Size tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada
perusahaan properti yang terhadaftar di BEI.
6. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada
perusahaan properti yang terhadaftar di BEI.
7. leverage memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan
properti yang terhadaftar di BEI.
8. Leverage tidak dapat memediasi antara liquiditas terhadap nilai perusahaan
properti yang terhadaftar di BEI
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9. Leverage dapat memediasi antara firm Size terhadap nilai perusahaan
properti yang terhadaftar di BEI.
10. Leverage tidak dapat memediasi antara profitabilitas terhadap nilai
perusahaan properti yang terhadaftar di BEI
B. Keterbatasan Masalah
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut.
1. Variabel independent yang diteliti hanya terbatas pada liquiditas, firm size
profitabilitas, nilai perusahaan, dan leverage.
2. Penelitian hanya menggunakan sampel perusahaanproperti yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
C. Saran
1. Bagi Perusahaan
Berdasarkan temuan di atas, adalah relevan bagi perusahaan properti dan
real estate untuk meningkatkan leverage mereka guna meningkatkan nilai
perusahaan. leverage yang tinggi diikuti oleh kepercayaan investor yang
kuat yang ditandai dengan peningkatan nilai perusahaan. Penggunaan
leverage dapat meningkatkan kontrol perusahaan atas penggunaan kas
secara bebas oleh manajemen. Selain itu, perusahaan dengan kinerja
baiklah yang akan mendapatkan pinjaman.
2. Hasil penelitian ini harus dipelajari lebih dalam mengingat hal tersebut
belum menjawab ketidakkonsistenan temuan tentang dampak leverage
terhadap nilai perusahaan. penelitian selanjutnya harus membedakan
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karakteristik perusahaan, mekanisme kontrol penggunaan dana dan
evaluasi efektivitas pengelolaan dana sebagai variabel moderasi yang
memperkuat dampak leverage terhadap nilai perusahaan.
3. Bagi penelitian yang akan datang mungkin dengan tema yang sama,
kedapan bisa menambah variabel lagi yang dapat memperkuat dampak ke
nilai perusahaan.
